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RINGKASAN 
Program kreativitas mahasiswa yang kami ajukan saat ini adalah program 
kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat. Program ini 
menitikberatkan pemberdayaan masyarakat kelompok tani wanita Anggrek di 
Desa Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan 
program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan kerjasama antara Tim 
dalam Kelompok Tani Wanita Anggrek  dalam mengolah hasil pertanian yang 
mereka budidayakan yakni produk jahe tersebut, meningkatkan pengetahuan pada 
Kelompok Tani Wanita Anggrek tentang cara pemanenan, dan pengawetan jahe 
pasca panen, meningkatkan keterampilan pada Kelompok Tani Wanita Anggrek 
tentang cara pembuatan serbuk jahe, pengaturan komposisi serbuk jahe dan gula 
dan cara penggunaan kertas osmosis dalam pembuatan jahe celup sehingga dapat 
memberikan nilai tambah pada produk jahe tersebut, meningkatkan keterampilan 
tambahan kepada Kelompok Tani Wanita Anggrek untuk mampu membuat buku 
besar perusahaan. Kegiatan ini dirancang dengan metode sosialisasi dan 
penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
